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La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida el 
programa de alteridad fortalece la identidad cultural de las alumnas del cuarto 
grado de secundaria de la I.E. N° 11521 María de Lourdes - Pomalca - Chiclayo -
2015. El tema de identidad cultural es importante en estos tiempos en que las 
fronteras se amplían, se cierran o se desvanecen. La identidad es lo que somos, 
lo que nos une y al mismo tiempo nos diferencia, dejamos de ser esto para ser lo 
otro o asumir lo que nunca hemos sido por la influencia de la tecnología, el 
mercado, la alienación y otros. Tipo de estudio experimental con diseño 
cuasiexperimental. La muestra fue de 55 alumnas conformada por dos grupos 
Experimental y Control. Se diseñó un test con dos dimensiones de 16 ítems; se 
aplicó un pre y post test, para la contrastación de la hipótesis se utilizó la prueba 
de Homogeneidad Marginal. Los hallazgos fueron en el grupo experimental en el 
pre test de las dimensiones subjetiva y objetiva 93% y 87% en No logrado; en el 
post test en la dimensión subjetiva 77% Logrado y 20% En proceso y en la 
dimensión objetiva 83% Logrado y 14% En proceso. Se demostró que el 
programa de alteridad fortaleció la identidad cultural en sus dimensiones.   
 










This research aimed to determine to what extent the otherness program 
strengthens the cultural identity of the fourth grade students of junior high S.I. N ° 
11521 Maria de Lourdes - Pomalca - Chiclayo -2015. 
The issue of cultural identity is important in these times when the borders are 
extended, close or fade. Identity is what we are, what unites us and sets us apart 
at the same time, we stop being this to be the other or assume what we have 
never been for the influence of technology, market, alienation and others. Type of 
experimental study with quasi-experimental design. The sample was 55 students 
composed of two experimental and control groups. A test with two dimensions of 
16 items was designed; a pre and post test was applied to the testing of the 
hypothesis Marginal Homogeneity test was used. The findings were in the 
experimental group in the pretest of the subjective and objective dimensions 93% 
and 87% in not achieved; in the post test in the subjective dimension Achieved 
77% and 20% in process and the objective dimension Achieved 83% and 14% in 
progress. It was shown that the program strengthened the cultural identity 
otherness in its dimensions. 
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